színmű 4 felvonásban - írta Lengyel Menyhért by unknown
IVÁROSI 4  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 68. ( O )  bérlet 22, szám
Debreczen, 1909. évi deczember hó 16-án csütörtökön :
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
TAIFUN.
Színmű 4 felvonásban. I r ta :  Lengyel Menyhért.
R endező: Zilahy. Személyek.
Dr. Tokeram o N itobé 
Yosldkawa Toyu —  
Kobayasi Yyeyasu -  
H irenai Inozé - —
Dr Ontasy Seikva — 
M onotáro  — 
Jam osh i —  * —
Y otom o Yushi —• 
Dr. K itam aru  Kigin 
A m am ari  Rasan —
Miyake N eukata  —
L in d n e r  Ottó, i ró  —
Zilahy Gyula. 
Árkosi Vilmos. 
Kemény Lajos. 
Oláh Zoltán. 
L igeti Lajos.
Bán dóri Kálmán. 
Lenkei G yörgy. 
Komáromi.
Kallós József: 
Barabás K.
B. Szabó Ö dön
Bruck Bern át, egyetem i tan á r  
K erner  I lona —  — — —
Hempel Feri —
Az esküdtszék elnöke —- — 
Az ügyész — — — —
A védő — — — —
A tolm ács —  —
A j e g y z ő —  -  —- —  —
E sk ü d t  —  —  — —
T erem őr -  —  —  —  —
Brunn, s z o lg a —  —  —
Bruckné — -  —  — —
Gyöngyi Izsó. 
Habnel Aranka. 
Huzella I ón. 
Mártonffy R. 
Győré Alajos. 
Kardos Géza. 
Perónyi József. 
Pe ónyi Kálmán. 
N ádor Zsiga. 
J á sz k ü r t i  F. 
E rdő8 Hugó. 
Ardai Vilma.—  —  —  —  Lugosi Béla
Birák, e sküd tek , hallgatóság. Történ ik  Berlinben, n a p ja in k b an ;  az í .  If. ó h  IV. felvonás Tokeram o lakásán, a III. felvonás a törvényszéki te rem ben .
Kezdete T2 órakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor,
Y T  1 f  1 Földszinti és é r a .  páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. c s a l á d  páholy 12 korona. II eme-
H  P  I V / í  *PPI r í  9  leti páholy  6 kor. Támlásszék I — VII-ik sorig  2 kor. 4>. fii ér. Vili— XII-ig2 kor. X l ü - X V í I - i g  1 kor. 60 fill.
A X iV /A J f  t w A  UmJOL# grkéiyíiiés  1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák jegy lem e ie i)  60 fill. Karzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jegy 10
éven aluli gyerm ekek  részére 40 fill.
p r  Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Folyó szám 69
Újdonság!
Debreczen, 1909 deczember hó 17-éD pénteken:
Itt harmadszor!
TAIFUN.
(A) bérlet 28. szám.
Újdonság!
Szinmü. L engye l Menyhérttől.
Szom baton , deczem ber 1 8 -á n : T&iflUl. (B) bérlet.
$  Műsor: *!•
Vasárnap, deczem ber 19-én : d. u.: Bnridán szamara, e s t i :  Tilos a csók. Kis bérlet.
Folyó szám. 11
Itt először!
D ecem ber hó 19*én, vasárnap: 
Este 7 ‘|, órakor rendes helyárakkal
Újdonság
Kis bérlet 11. szám.
Itt először!
Tilos a csók.
O perett . I r t a :  Vincze Zsigmond.
Deb re tten  . kir. váré kgnyrnyemda-vábUatta. 1909.
Debreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILA H Y
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1909
